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ABSTRACT
Inspektorat provinsi Aceh mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, pengusutan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang pengawasan. Penggunaan internet dikantor Inspektorat Aceh saat ini memiliki mobilitas
yang sangat tinggi, baik digunakan untuk browsing informasi, download data dan penggunaan fasilitas internet yang lain. Untuk itu
diperlukannya bandwidth management untuk mengatur setiap data yang lewat, sehingga pembagian bandwidth menjadi merata
dengan menggunakan metode Simple Queue dan Queue Tree yang diterapkan pada MikroTik. Dalam penelitian ini dilakukan
analisis perbandingan antara menggunakan metode Simple Queue dan Queue Tree untuk mengoptimasikan bandwidth internet.
Menganalisis QoS (Quality of Service) manajemen bandwidth internet menggunakan Simple Queue dan Queue Tree dari segi
delay, jitter dan packet loss. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan menggunakan metode Simple Queue dan
Queue Tree lebih optimal, hal ini dikarenakan bandwidth akan terbagi sesuai dengan rule yang diterapkan pada bandwidth
management dan tidak menyebabkan client saling berebut bandwidth.
